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a solicitarla. | 
J U E V E S 
Año I . Núm. 21 . TERUEL—Se publica los martes, jueves y sábados. 
C i u d a d a n o s : B a s t a de l i t e r a t u r a 
Toda la correspondencia al Administrador 
v o ta r 
No aceptamos polémicas peíiodíííticas ni queremos recoger como se merecen rumores que sólo contienen argucias electorales que 
son ineficaces además para la causa de quienes los propalan. Pero sí debemos hacernos eco de UD hecho reciente: el señor gobernador 
civil visitó ayer varios pueblos y anuncia su visita a otros. Nos parece equivocada esa visita en días inmediatos a la elección y nos 
permitimos aconsejar a dicha autoridad que suspenda esos viajes, porque la maledicencia los relaciona con las elecciones, cosa que no 
puede ocurrir en un régimen de gobierno democrático y que de ser cierta nos obligaría a decir al señor gobernador que su mtervenclóa 
en la contienda electoral ni es permitida por el régimen, ni nosotros ni los pueblos podríamos tolerar. 
Cuando la autoridad coacciona, da ocasión con su ejemplo a que los pueblos coaccionen también al que los oprime. Por si aigo 
hubiese de cierto en esos rumores, pedimos enérg cament^ que se deje a los candidatos luchar con sus propias fuerzas y al pueblo que 
emita sus votos con entera libertad. Todo lo demás sería viejo régimen, encasillado, caciqueo y antiguos procedimientos que no deben 
ni pueden resurgir. 
U l t i m a p a l a b r 
El día decisivo se aproxima. A medida que iranscu-1 
rreri fechas parecen desatarse con mayor encono las iras 
de quienes, no teniendo otras armas con que luchar pol-
lo visto, recurren al poco piadoso procedimiento de lan-
zar bulos e insidias para sembrar la confusión y el des-
orden en el cuerpo electoral. 
Guau do se pretende ocupar un puesto en las futuras 
Cortes Constituyentes se necesita contar con una masa 
de m i m é s cuyo pu-rtavvz y representante es el candida-
to v se necesita además ostentar una doctrina estructu-
rada y sólida que sirva d i base a UUJ. aportación eficaz 
en la obra de las Constituyentes. L.os pueblos y las masas 
se conquisian así, poseyendo ese contenido y preclicán-
doio por esos pueblos y esos caminos, luchando y traba-
jando por el ideario y poniéndose en contacto con las 
gentes. 
Pero hay quien, incapaz por lo visto, de conquistar así 
el cuerpo electoral, se dedica a buscar excomuniones de 
opereta que a nadie convencen y que nada imponen, im-
plorando prot cción en las alturas y pretendiendo hacer 
y deshacer en antecámaras y despachos lo que la volun-
tad popular ha querido y sólo ella debe y puede decidir. 
iíste y no otro es el origen de ciertas campañas que se 
inician en algún sector de prensa y que, de no existir un 
propósito firme y decidido de evitarlo por nuestra par^e, 
nos llevarían a uua lamentable y ridicula polémica que 
serviría de iegodeo a los enemigos de la Kepúbiica. feJin 
embargo, muchos que se llaman republicanos y que or-
gullosamente se tienen a sí mismos por ortodoxos del 
republicanismo, parecen tener espeoiai interés tan llevar-
nos a ella. Lo cuai no es oostácuio para que, con i a ma-
yor de las inconsciencias, por no suponer otra cosa, pac-
ten con ios más significados caciques monárquicos que, 
cuando tan a gusto de unos y otros, les hacen ol juego, 
por algo será. 
No queda con estas cosas muy bien servida lajKepú-
blica, ni sa compaginan con estos hechos las petUiances 
exhioiciones de historias personals y ia ostentación 
de años ^e servicios que tienen mas do años que de 
servicios. 
La incoagruencia de semejante actitud es manifiesta, 
y, velando por el prestigio repuOncano que otros ecnan ai 
arroyo, resucitando procedimientos caciquiles quo r epu-
diamos y rechazamos enérgicamente, nos abstenemos ue 
polémicas de verdulería y apelamos ai procedimiento de-
mocrático de consultar a las urnas sin combaUr a nues-
tros enemigos con el insulto y ia calumnia. 
MITIN DE PROPAGANDA ELEGTO^AL 
Mañana, viernes a las diez y mád.a da la m J u 
en el TEATRO MARIN 
H a r á n uso de la p a l a b r a l o s s i g u i ¿ n i c s o r a d o r e s : 
Luis y Ramón Feced. 
Juan Martín lauras . 
Gregorio Vilaíeia, y 
Victní¿ Iranzo que Presidirá e acto. 
La enírada será púbiiea. 
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para 
cana popular 
a Cortes por la circunscripción de Teruel 
bad y 
Don Juan Martín 
Don Ramón Feced Gresa 
Don Vicente Iranzo Enguita 
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los electores de la provincia 
D e s p u é s de lefufdi en este n ú m e i o y en el anterior el truco ese de la des 
a u t o i i z a c i ó n de Jos s e ñ o / e s Vilatela y F e c e d y d e s p u é s de hacerlo con una 
cons iderac ión y ¡ e s p e t o que los autores y propagadores de esa insidia no se 
merecen, pues se han hecho acreedores a que les obsequiemos con una exhi-
bic ión de todas las componendas que e s t á n realizando con quienes nunca, 
por decoro p o l í t i c o , debieron tener el menor contacto. 
D e s p u é s de responder a la insidia con la verdad, a l insulto con la sere-
nidad y a los manejos con el m á s piadoso de los silencios, los que defienden 
la candidatura llamada de c o a l i c i ó n (de c o a l i c i ó n suyaf no del pueblo, pues 
que ¡a de é s t e ellos fueron Jos que la rompieron tallando descaradamente a la 
palabra e m p e ñ a d a ) esos s e ñ o r e s , decimos, recurren a un nuevo truco entera-
mente reprobable en toda rucha pol í t i ca franca y leal . 
Nos consta que, por gentes poco aprensivas y faltando por completo a la 
verdad, se ¡e legratía a los pueblos diciendo que los s e ñ o r e s Vilatela y F e c e d 
retiran s u candidatura. Nada m á s lejos de la realidad. 
¡ A qué medios m á s despreciables apelan para hacer d a ñ o , los que, por 
lo visto, no son capaces de captar votos por oír o procedimiento! C o m p á r e s e 
la actitud de los unos haciendo una propaganda nana y abierta de sus idea-
Jes, en ta plaza públrca y a los cuatro vientos con la de los otros que en vez 
de luchar abiertamente y cara a cara , se dedican a inventar insidias, a enca-
sil larse con todas sus f m r z a s y a cursar teiegtamas pretendiendo desacredi-
tar una labor noble y entera que no se destr uye tan fác i lmente . 
D í g a s e lo que se qutera, pase lo que pase y d pesar de todas l a s calum-
nias e rnsrdtas que por aht se hagan circular, sepan los electores de ¡a pro-
vinera que La candidarur a formada por los s e ñ o r e s Vilatela, tranzo, F e c e d y 
¿ a u r a s l legará íntegra a l d ía 2 8 y con el mayor entusiasmo para alcanzar e l 
trtunfo que obtendrá , s in duda alguna, y a qUe Por todas partes se le dispensa 
excelente acogida y dichos candidatos son apoyados con indescriptible entu • 
srasmo. 
No « dejen embauca, , pues, los e-ec,o,es y sepan que, de un modo se-
guro y a pesa , de cuamo se diga en conUa. la candidatura republicana popu-
l a , de los seno,es Vítatela, h a m o . Peced y S a n t a s s e p t e s e n t a r á unida en la 
p r ó x i m a contienda electorat. 
Un documento interesante 
Respondiendo a ciertas campañas que se vdenea ha-
ciendo estos días, hemos de dar cuenta a nuestros lecto-
res y al cuerpo electoral, de la forma en que fueron de-
signados por su partido ios candidatos señores Vilatela 
y Feced. 
El Comité provincial en ia memorable sesión en que 
se acordó mantener la conjunción repiiblicano-socialista 
y a propuesta de algunos delegados admitida por unani-
midad, eligió, entre otros, como candidatos a dichos 
señores; éstos, no obstante, aunque designados por un 
organismo de carácter provincial, integrado por repre-
sentantes de todos los partidos de la provincia, uo qui-
sieron figurar en la candidatura como afiliados al parddo 
radical socialista sin contar con el aval de las organiza-
ciones pertenecientes a dicho partido. 
Y, por esta razón, se convocó para el 14 del corriente 
una Asamblea en Valdarrobres a la que asistieron re-
presentantes de gran número de pueblos. Hemos de ha-
cer constar, por ser extremo de gran interés, que dichos 
representantes no eran exclusiva nente de Valderrobres-
sino también de otros paitidos judiciales: Teruel, Mora' 
Calamocha, Castellote, etc. Jim dicha asamblea', según 
acta que tenemos a la vista, firmada por el delegado pro-
vincial del partido señor tíegura y de la que oportuna-
mente se remitió copia al Comité nacional del partido, 
se procedió a la ante votación necesaria para proclamar 
los candidatos. Los señores votados fuero i cuatro: don 
Gregorio Vilatela que sacó 2.654 votoj?; don Ramón Fe-
ced 2.254; don Antonio de-Lezama 620; don Rafael Suá-
rez 718. La mayorU aplastante obtenida por los candi-
datos Vilatela y Feced es prueoa suficiente e inequívoci 
dd la preferencia del partido por dichos correligion ari .s. 
Y la designación reseñada, hecha con arreglo a las normas 
marcadas por el Congreso nacional del partido radi al 
socialista, es la más contundente prueba y el más rocun-
do mentís a ciertos bulos que se han lanzado y, entre 
ellos, al que afirma que el pa t t ido ha desautorizado a 
estos candidatos 
A no ser que la r e c o m e n d a c i ó n de un señor, no do un 
jefe, pues el partido no tiene jefes, se toan como razón 
suficiente para anular uaa antevotación hecha cumpliea-
do ifcg normas que el parcido acordó. Y, d > exiscir t .les 
jefes, como decíamos ayer, tam >oco tendrían autoridad 
para desautorizar a nadie que fuese autorizado por el 
partid ), que es, en estos casos, la autoridad suprema. 
Apresurémonos a consigaar adíiuás, qu3 todavía ha de 
ponerse en claro el alcance, significación y consecuencias 
de ciertos telegramuas que tanto alborozan a algunos y 
que, aunque conocimos literalmente, nos abstenemos de 
publicar porque n3 quedaría muy bien parado el presti-
gio de ciertas personalidades. 
Por último y, para que se vea el contraste coa la ac-
titud de otros, haré nos presente que el sen 31- «uárez, 
visto el resultado de la antevoticióa, hizo constar sti 
a. atamiento a la mayoría, dió la i gra-las a cuantos le 
íhubieran votado y retiró su candidatura. 
Sin comentarios. 
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CONFIANZA. EN LA REPUBLICA 
un comienzo 
¿Y si para comprender me-
jor lo que hoy ocurre nos 
situáramos por un momento 
en el ambiente espiritual de 
aquellos años en que se pro-
clamó en España la primera 
República? 
Me refiero a aquel breve 
período que va desde que un 
general, don Juan Frim, des-
envaina su acero contra Isa-
bel t i , hasta que otro general, 
Martínez Campos, saca a su 
vez la espada a favor de Al -
fonso X I I . 
Evocando aquella etapa 
dentro de la cual, en poco 
más de un quinquenio, cupie-
ron una revolución, un ensa-
yo frustrado de monaiquía 
democrática y una efímera 
República, me he preguntado 
alguna vez por qué aquella 
crisis histórica no fué., como 
parecía, un comienzo., sino 
que fué un final y un epílogo. 
Ño fué el comienzo de una 
política avanzada, de una 
renovación española, sino 
que fué el final de aquelia 
patética serie de movimientos 
liberales que, desde las Cor 
tes de Cádiz, agitaron los 
dos primeros tercios del siglo 
XIX. 
¿Por qué la revolución de 
septiembre fué un final y no 
un comienzo?... 
^ E n un cuartito del viejo 
Madrid, alrededor de 1870, 
medita un hombre de unos 
30 años, pero cuyos cabellos 
empezaban prematuramente 
a platear su barba y sus sie-
nes y a escasear sobre su 
ancha frente de filósofo. Pa-
recía casi un anciano si en 
sus ojos claros no biillase 
una llama inmortal de pasión, 
de entusiasmo y de idealismo. 
Es de noche. Nuestro per-
sonaje reflexiona o escribe a 
la luz aniarilla de la lámpara, 
mientras duerme la vida en 
silencio. 
«¿Qué hace hoy la juven-
tud?..., se pregunta el solita-
rio meditador. ¿Qué realiza 
esa juventud que tan consola-
doras esperanzas pudo hacer-
nos concebir? Responda por 
mí el desencanto del espíritu 
público... La juventud actual 
ha afirmado principios en la 
legislación y violado esos 
principios en la práctica; ha 
proclamado la libertad y ejer-
cido la tiranía; ha consignado 
la igualdad y erigido en ley 
universal el privilegio; ha 
pedido lealtad y vive en el 
peijurio; ha abominado de 
todas las vetustas iniquidades 
y sólo de ellas se alimenta... 
Esta juventud, colocada para 
P A R A L Á T I I S T O R I A D E L A R E V O l U C I O N 
el medro, formada para la 
hipocresía, la vulgaridad y la 
codicia, quiere triunfar por, 
cualquier vereda; necesita! 
intrigar, ganarse protecto-j 
res, y, para esio, corromper,' 
adular, desviarse, en fin, deh 
camino derecho» .. 
Verdad es que el meditador | 
— Francisco Qiner de los! 
Ríos—, no se resigna, «¡si 
quiera para poder vivir!». . . . 
a perder toda esperanza, 
Joven aún, se vuelve a los 
que lo son más que él, con-
fiando en crear, con una me-
jor educación, una patria 
mejor... 
Pero, ¿comprendéis ahora 
por qué la revolución de 18^8 
fué un final y no un comienzo? 
¡No respondió la juventud! 
Le faltó a la revolución el 
concurso esencial de la gene-
ración nueva. No tenía tras 
de sí una mocedad despierta 
y abnegada. Aquellos jóve-
nes egoístas, sin ilusiones, 
han sido después ¡os hombres 
de la Restauración. Encarna 
ron míseramente un final, el 
f nal de una época, el final de 
un régimen, t-I final de una 
España. 
Esto de ahofa, en cambio, 
es un comienzo. Y lo es por 
una razón análoga. Esto de 
ahora tiene tras de sí una 
juventud. El ambiente juvenil 
que preparó y sostiene a la 
República, impnme al mo-
mento actual el carácter de 
un comienzo, puro, comienzo 
de un tiempo nuevo. 
Por eso, cualesquiera que 
sean las dificultades presen-
tes, y claro está que no 
habrán ae ser pequeñas, hay 
que tener una absoluta con-
fianza en el porvenir de la 
República. 
Estas mismas dificultades 
no son las de un término, sino 
las de un principio. No son 
síntomas de decadencia, sino 
pruebas de iniciución. Empie-
za ahora una jornada, una 
época, un régimen, una nue-
va España. 
Muchas ue esas dificulta-
des, que hoy tanto nos alar-
man, son sencillamente las 
condiciones naturales o las 
inevitables consecuencias de 
la vida social de nuestro siglo. 
Si las hemos eliminado hasta 
ahora, ha sido a costa de 
vivir fuera de nuestro tiempo 
o, lo que es lo mismo, a costa 
de no vivir. 
Nus asustan los posibles 
.xtravíos de la opinión públi 
^a, nos pre-cupa, como una 
lincógnita inquietante, la com 
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Manuel Linares Julve, asistente del heroico capitán Qar 
cía Hernández, nos cuenta datos interesantes de aquel tan 
glorioso como triste episodio de la revolución de diciembre 
En tanto que un jefe adicto al Gobierno ordenaba disparar diciendo e los 
soldados que los sublevados eran revolucionarios franceses, el glorioso 
Galán recomendaba a sus hombres no respondiesen a las descargas para 
evitar la sangre de los que consideraba hermanos 
L a Casualidad, Hada buena de 
los periodistas, me hace tener de-
lante de mí a uno de tantos h é r o e s 
ignorados que contribuyeron a la 
ins taurac ión de la Repúbl ice ; un 
héroe al que le cupo en suerte, 
pese a sus pasadas desventuras, 
haber sido un c o m p a ñ e r o del ab 
negado Garc ía H e r n á n d e z . 
Este muchacho —Manuel Lina 
res, natural de Iglesuela del Cid— 
que durante 8 meses fué su asis 
tente, digo mal , un c o m p a ñ e r o , 
pues que como a tal lo trataba, 
lleva en su corazón los ú l t imos 
alientos de libertad y patriotismo, 
qu? luego, m á s tarde, como on 
das de un mar inf ini to l levó a to-
dos nosotros sus v ibrac ió aes. 
Recio, musculoso, de rostro s im 
pát ico , noble y brusco como buen 
a ragocés , t iemb an en ÍUS ojos las 
l ág r imas y se crisqan sus manos 
de indignación al recordar el tr is 
te y glorioso episodio de la Revo 
lución. 
Las sensaciones son varias y 
posición de las próximas 
Constituyentes. Es natura!. 
Nos habíamos Inbituado a 
existir en el vacío, sin opinión 
y sin Parlamento, bajo la 
campana asfixiante de la dic-
tadura. Ahora nos sorprenden 
los riesgos del aire libre, de 
la vida libre. 
¿El peligro comunista?... 
Constituye ineludiblemente 
uno de los prob'emasde nues-
t n época. Comprobjd el 
número de diputados comu-
nistas en los diversos Parla-
mentor de Europa. No podre-
mos ser mucho tiempo una 
excepción. Mas no por eslo 
se hundirá nuestra Repúb'ica, 
como no se ha hundido por 
esto ninguna de las democra-
cias del mundo, 
Tendremos que hacer fren-
te, eso sí, a las dificultades 
propias de estos tiempos y, 
a la vez, a las dificultades 
que otros pueblos resolvieron 
ya, a su hora, en tiempos 
pasados. Hemos de plantear-
nos juntamente la cuestión 
religiosa, que es de ayer, y 
la cuestión obrera, que es de 
hoy; la del régimen constitu-
cional, que es de ayer, y la 
del régimen de la propiedad, 
que es de hoy; la del analfa-
betismo, que es de ayer, y la 
de la escuela única, que es 
de hoy. Si ahora en pocos 
meses pasan muchas cosas, 
la culpa es de tantos años en 
que no pasaba nada... 
Pero ahora hay detrás de 
nosotros una juventud. La 
nueva educación con que el 
maestro sonaba el año 70 ha 
dado sus frutos. H j y una 
juventud estudiosa que a la 
hora de la lucha estuvo en la 
calle y en la cárcel, y a la 
hora de los homenajes guarda 
silencio, pidiendo sólo que se 
prorrogue el curso p n a ira 
bajar y que no se le den 
aprobados de gracia sin que 
demuestre saber. 
L U I S D S Z Ü L U E T A . 
opuestas. €pirichi>, el t ierno re-
toño de Garc ía H e r n á n d e z , cabal-
gó muchas veces sobre sus hercú-
leos hombros; el la enseñó a an-
dar; en sus oídos puso frases de 
car iño y mimo y en su rostro mi-
les de c a r a n t o ñ a s que hac ían son-
re í r a la criaturi ta. 
Su pecho se vac ía de pensa-
mientos ín t imos , surgen los re-
cuerdos con toda su emotividad 
sensible y acuden atropellados en 
pugna por salir. 
—Su señora—nos dice— me 
quer ía como a u n h.jo. Una v t z 
que m a r c h é con permiso a casa, 
me obsequió con 5 pesetas; regalo 
que igualmente me hicieron una 
hermana de su madre, llamada 
Consuelo y una pr ima suya, cuyo 
nombre no recuerdo. 
Pero lo que m á s estimo —de to* 
do aquel lo—cont inúa d ic iéndo 
nos — y que guardo cerno un re-
cuerdo impere c adero, que sólo 
mor i rá cuando yo muera, son las 
frases suyas; aliento de libertad 
que continuamente oigo dentro 
de m í y que a veces hasta creo es 
cuchar en los o ídos , como si su 
alma desde el otro mundo dijera 
muy quedo: cLinares, —así le l la-
maba— la libertad por sobre tp 
do; hay que dejar Ce ser bestia y 
ser hombre; la dignidad sólo ani 
da en los que sienten ansias de l i -
bertad; no te dejes nunca humi-
llar por nada n i nadie, piensa alto 
y fuerte y lucha por ese ideal de 
libertades y democracias por el 
cual yo hice ofrenda de la vida.> 
La evidencia de que su sentir 
era noble, la certidumbre y con-
fianza tan grande que ten ía , eran 
las mejores frases; las m á s positi-
vas arengas; casi sin decirnos na-
da, a una leve invi tac ión surgi-
mos todos como un sólo hombre, 
y es que é r a m o s parte integrante 
de su todo, que amante hizo re-
part ir entre nosotros. 
Le pido detalles, inquiero notas 
que siempre p e r d u r a r á n en noso-
tros. Hace Manuel Linares un pe-
q u eñ o esfuerza mental y con pro-
digiosa memoria va r ec i t ándo lo 
que, plasmado eventualmente en 
sus pupilas, p só para siempre a 
su cerebro y corazón . 
• • 
Linares Tulv¿, fué destinado al 
regimiento de Galicia n ú m e r o 19, 
compañ ía de axetralladoras. A 
los ocho días el propio Garc í a 
H e r c á a d e z lo sacó de asistente y 
en su casa y en la compañ ía le 
inculcaba, así como a sus compa-
ñe ros , la idea y el amor a la liber-
tad, a la Repúbl ica . Por el contra-
rio que otros jefes militares, el 
valeroso capi tán les trataba como 
amigos, o mejar, como hermanos. 
Pronto notó el asistente que 
entre su o r n o y el heroico capi-
tán Ga lán exis t ía algo mas que 
ana amistad, que les un ía algo 
más grande. Y ese algo no era 
sino la comun ión de ideas y el 
esp í r i tu del sacrificio. 
Siempre iban juntos y frecuen-
temente celebraban reuniones se 
cretas en casa de Garc ía , cuidan-
do siempre de que la señora de 
és te no se percatase de lo que 
trataban, pues parece ser que eiia 
sent ía cierta inc l iaac ión hacia la 
monarqu ía . 
Y celebrando reuniones y alee 
clonando a los soldados en el 
cu . r tel , llegó el día en que Espa-
ña debia librarse del yugo de la 
ti tania, por medio de la revo-
luc ión . 
A las cinco de la m a ñ a n a se 
presen tó en la compañ ía Garc ía 
H e r n á n d e z , m a n d ó formar y en 
tanto que sa asistente se ves t ía 
apresaradaaente, como todos, le 
dijo que se hab ía proclamado la 
Repúbl ica , inv i tándole |a que fue 
se con é l . 
Formada la c o m p a ñ í a con ar-
mas, puso en antecedentes a los 
soldados y sin presiones ni ame 
nazas, les invitó a que voluntaria 
mente cooperaran al establecí 
miento del r ég imen que había de | 
traer días de paz y de gloria a' 
E s p a ñ a . 
Todos le siguieron. O ho ind i 
viduos y un sargento fueron des-
tacados a la estación, cortando la 
comunicac ión . P o c o d e s p u é * l ie 
g a b á n cuatro parejas de la Guar-
dia c i v i l a l mando de un sargento. 
Se les pidió se entregasen y así lo 
hicieron. Igual operac ión se hizo 
en otros centros. 
U ¡a vez tomada la población y 
alrededores se inició 1 marcha 
hacia Huesca, m á s al llegar a 
Ayerbe, se encontraron con el 
general Las Heras a quien acom-
pañaban un capi tán de la Guardia 
c i v i l y un teniente de Carabi 
neros. 
E l cap i t án Galán les dió el alto 
recibiecdo por toda respuesta una 
descarga; descarga que fué repe 
lida por las fuerzas revoluciong-
rias resultando heridos el gereral 
y el capi tán de la Guardia c i v i l , 
siendo trasladados és tos al pueblo 
de Ayerbe, en el que el vecinda-
r io demos t ró su g ràn entusiasmo, 
pidiendo armas para unirse a la 
expedición e incau tándose del 
cuartel de la Guardia c iv i l . 
Una vez cenados se r eanudó la 
marcha hacia Huesca. Cuando 
sólo dos k i ' ó m e t r o s faltaban para 
llegar se dieron cuenta de que la 
carretera estaba cortada y que las 
fuerzas de Huesca les hacían fren- j 
te. En el costado de la carretera 
se v slumbraba un cañón presto a 
disparar. 
Garc ía H e r n á n d z fué a parla • 
mentar con las otras fuerzas, 
siendo apresado. Antes de esto e l ; 
capi tán se despidió de su asisten-
te d á n d o l e la mano, diciéndole: 
<Voy a ver como se arregla esto. 
Adiós». | C u á n ajeno estaba Ma 
núel Linares, su asistente, de que 
fuera este el ú l t imo adiós de su 
jefel 
Cuando las fuerzas revolució 
narias, a l mando de Galáo , espe 
raban el regreso de García Her 
n á n d e z para decidir, recibieron 
unas cuantas descargas cerradas, 
que causaron algunas bajas. 
Cuando los agredidos repelle 
ron la descarga, el heró ico , el ab 
negado capi tán G a l á n , dándose 
cuenta del fracaso y de las vidas 
que podía costar seguir mante 
niendo el equívoco, d i r ig iéndose a 
sus soldados les dijo: <¡No hagá is 
fuego, que es tá is matando a vues 
tros mismos hermanos; que cada 
t iro que oigo creo cuesta una go 
ta de sangre y nosotros no quere 
mos sangre, que solo queremos 
la paz y el bienestar del pueblol» 
En tanto las fuerzas del Gobier-
no, siguieron haciendo fuego y 
causando nuevas v íc t imas . 
E l cap i tán Ga lán , manteniendo 
su orden de que no se disparase, 
se dedicaba a recojera los he r í 
dos y a ayudar a la curac ión de 
estos. 
Retrocedieron a Ayerbe y an-
tes de llegar, varios aeroplanos 
les echaron hojas inv i t ándo le s a 1 
que se entregasen. 
Aqu í les dijeron al apresarles 
los soldados de la columna del 
general Heredia, que habían dis-
parado porque les decían que se 
trataba de revolucionarios france-1 
ses. 
Fueron cerrados en el teatro 
de Ayerbe, en donde estuvieron 
un día y una noche sm comer. De 
aquí fueron trasladados en camio • 
nes a Huesca, siendo recluidos en 
la cuadra del cuartel deiArti l leria. 
Y aqui comienza el mart i r io de 
estos pobres soldados que no co-
metieron mas delito que el de 
querer recobrar la l ibertad que el 
funesto r é g i m e n ca ído nos ro-
baba. 
Al l í , en la cuadra, sin comer y 
sin ropas de abrigo, los soldados 
iban cayendo extenuados por el 
frío y el l u m b r e . Y , ¡oh, criminal 
paradoja! en tanto que aquellos 
hombres caían desmayados por 
falta de alimentos, se ordenaba 
que a los mulos, les echasen un 
magnífico pienso... 
Pasaron 28 días durmiendo v s-
tides y sin mudarse, hacitndo 
instrucciones penos ís imas p . r lo 
largas y por la abundancia de pa-
sos ligeros, ob l igándoles a trans-
portar pesadas piedras de una 
cantera a otra, y a t i ra r d,- ua no 
menos pesado rulo, sopeña de i n -
gresar en el calabozo el que se 
negase a ello. 
Y hasta para total mart i r io de 
estas v íc t imas el cura del regi-
miento les tildaba de granujas y 
canallas. ¡Viva el amor al próji 
mol 
A los 28 d ías se l levaron a los 
artilleroo sublevados, y engañán-
doles con que se les trasladaba a 
Zaragoza, los enviaron a L i r a -
che. 
Después fué el regimiento de 
Cazadores el que con igual truco 
fué pasaportado a Ceuta y últi 
m á m e n t e el de Galicia a Meli l la . 
Durante el trayecto de Huesca a 
Madrid, donde p e r n o c t ó una no-
che este regimiento, un capitán 
llamado don Juan Lorente de 
Nóu, que estaba encargado de jj 
custodia de los soldados, no 1̂  
permi t ió a éstos que se asotuasa 
ni a la ventanilla, ñmenizxa^ 
con «una patada que lo reventaba f 
o con siete i ñ j s de recargo» al 
que lo hiciera. 
• • 
P. r lo que resp-cta al regí, 
miento de Galicia fué enviado a 
Dar-Drius, donde pasó una larga 
temporada de horroroso.-; tormén, 
tes; marchas, insti unciones, tra 
bajos... Y como recompensa un 
saigentoilamadoMontilla les <ob-
sequisb-» con golpes de palo, co. 
mo si tratara con bestias salvajes. 
De aquí fueron llevades a M;. 
lil la, donde siguieron castigados > 
con instrucciones, marchas, ecé 
tera, etc., hasta que, proclamada 
ta Repúbl ica , el uia 23 de abril 
futren licenciados. 
• • 
Esto es a grandes rasgos lo 
que este valiente paisano, en 
breve estancia en la capital, relaK 
al reportero durante la celebra- i 
c¡ón de la verbena d ; San Juanfí . 
la Terraza de Aragón Hotel , £ 
A n t e s de finalizar, quere-I 
mos hacer constar qu.- Manuel. 
Linares Julve, fiel a las doc t i ina l 
que le fueron inculcadas por el 
infortunado Garc ía Hernáüdez , es 
un fervoroso propag. dor de 1. 
mismas y por lo tanto un conven 
cido de que la R-.púb.ica es h 
única forma de Gobierno que pue-
l e salvar a España . 
J O S É V A L E N C I A . ROYO. 
Nada comparable con la levadura pren-
sada marca H E R C U L E S 
Depositario en Teruel JOAQUIN ESCR1CHE Valoalicnte, nilui. 7 
Para informes dirigirse a! Inspector provincial 
A N T O N I O B L A S C O 
Plaza de Domingo Gascón, 9. TERUEL 
HIJO DE ISIDORO BA 
Q U I N C A L L A 
PAQUETERIA 
FERRETERIA 
P E R F U M E R I A 
INSTRUMENTOS DE CUERDA 
Plaza de Carlos Gaste!, 10. -Teruel 
L O S M E J O R E S VINOS 
D E L A R I V E R A H 
Se venden en MONREAL 
MACEN D E 
F R A N C O 
P á g i n a 3 
25 de jun io de 1931 
B o l s a de M a d r i d 
CAMBI OS FACILITADOS POR L A SUCURSAL DEL 
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FONDOS PUBL·ICOS 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Araortizable 3 por l'O 1928 
, 4 por 100 1908 c/ impuesto . . 
4 por 100 1928 s/ impuesto . . 
4,/2 por 1001928 
5 por 100 1,917 • 
5 por 100 1920 
5 por ICO 1927 c/ impuesto . . 
5 por 100 1926 
5 porllOO 1927 s/ impuesto . . 
5 por" 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería (5 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
4 Va Por 1°° 
C É D U L A 
Caja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, , . 6 por 100 • 
» . 5 Vs por 100 
, » 6 por lOO 
, Crédito Loca! 5 '/2 Por 100 
» , , 6 por 100 - • 
» » Inteples 5 por 100 . . . 












T a r i f a de p r e c i o s p a r a a n u n c i o s 
En 1.a página 0,06 pesetas por centímetro cuadrado 
En 2.a y 3.a 0,04 » » » » 
En 4.a 0,05 » » » » 
Ofertas, demandas y comunicados, a 0,20 pesetas por línea 
D E S C U E N T O S 
Del 10 por 100 pasando de 5 inserciones hasla 10 
Del 20 por 100 » de 10 » » 15 
Del 30 por 100 » de 15 » 
Del 10 por 100 por media plana 
Del 20 por 100 por plana entera 
De propaiiiiiiilo electoral 
Un exhorto altamente senti-
mental del señor Iranzo 
E N G R I E G O S 
Mas bien por razones de las riendas del poder lleven 
s 
Pesetas. 
A C C I O N 
Banco Hispano Americano , • 
» de España • 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . 
Chade. • * , * ' ' ' 
Azucareras ordinarias 
Petróleos -J 




Madrid Zaragoza y Alicante . . , » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
6 por 100 , 1922. 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 Vz por 100 
Azcucarera-^. . . 4.por ICO. 
Saltos.del Alberche 6 poOOO 
Central de Aragón 4 por 100 • • • 
Nortes 3 por 100 • 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. Pesetas . . . 
M O N E D A S 
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R E L A C I O N DS LOS PRECIOS DE LAtv L A N A S , 
A L A S U L T I M A S OPERACIONES R E A L I Z A D A S 
m E L MERCADO D E T A R R A S A 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
Fruto de una r eun ión que ante 
anoche tuvieron las cuatro socie 
dades que aqu í jugaron un cam 
peonatu fué la siguiente clasifica* 
CIÓL: 
h n m e r lugar, O ímpica ; s e g ú n 
de, Juventud; t e i c t ro , At t i le t ic y 
cuarto T . r r o r . 
i Tenemos entendido que como 
eXibie o t iu sociedau que no tomó 
I parte eu ülCÜu torneo, la O. impi-
ca pieusa r( . tái ia para, Si vence, 
' prociamasse camp«.óu l^cai, pues 
•lampreo io será de Teruel Hasta 
i tautu no gane a toüob ios equipos 
de la pioviucia. 
A Vci si h>y alguna sociedad 
capaz de organizar uu C A M P l i O 
N A T O . 
• • • 
Ayer tarde jugaron los infant i l 
les Atüuetic Rupia, Vcncie do es-
tos ú l t imos por 4 0, 
• • • 
E l Barcelona F . C. quiere jugar 
el 5 de ju l io un partiuo con t« 
Urania. 
£1 equipo cata lán acaba de ga-
nar al Zar. goza por 4-0. 
• • • 
Con la cacos umbrada> alegría 
ha sido recibido en Bilbao el equi 
po c a m p e ó n de España . 
• • • 
En Buenos Aires se ha consti 
tu ído la Liga profesional, que se 
afiliará a la Fede rac ión Argentina 
de fútbol amateur. 
• • • 
que Stribl iDg dispute el t í tulo a, 
Schemé l ing . Más de cien m i l per-
sonas p resenc ia rán el match. 
R A M O S A . 
H A C I E N D A 
arbitraje, que por propaganda 
¡electoral, pasaron de Guada-
laviar a Griegos los señores 
Iranzo y López. 
Con toda seguridad pode-
mos decir que no hay un pue-
blo en toda la sierra de Alba-
rracín; donde preocupe tanto 
lia cuestión política. Mujeres, 
: hombres de todas las edades, 
1 chiquillos de ambos sexos, en 
una palabra el pueblo en ma-
sa, fué presuroso a oir la fer 
vorosa palabra del señor Iran-
¿Quién es y de 
dónde venía? 
T R A S L A D O 
A petición propia ha sido tras- zc, que previamente presen-
ladado a la D l igac ión de Zara- taci0 p0r ja doble personali-
geza el eñeia l 1 -de esta Interven- dad del S e ñ o r alca,de y p r e s i . 
dente de la Junta local Repu-
blicana, fué saludado con una 
Servicio de mercancías Almacenes de Dcpósiío 
Extras de Extremadura. . 
Primeras: 
Segundas. . . . . . . 
Primeras Pardo finas . . 
Pardo entrefino primera. . 
Churro fino en rasa blanco 
L ega e n f e r m o a T e r u e l , se 
le n a s l a d a a l H o s p i t a l y 
fa l lece a ios p o c o s 
m o m e n t o s 
Aye r tarde llego c^f rmo en el 
t r t n mixto de Vaienaa un hom 
b e d . unos 35 afija, que vest ía 
na r.. posam^nte. 
Los agentes de la autoridad 
ante el estado de g r a v c ü a d en que 
daba muestras de estar, se apre-
suraron a conducirlo en un coche 
al Hospital proviacial , eu donde 
miuutos después de ingresar fa 
ileció, sin haber preferido una 
palabra. 
E l juez señor Ruiz Jjrabo, 
acompüñ^do del forense señor 
Muñoz, se personó en ei Hospital , 
verificando las gestiones opurtu 
nas para la identif icación del ca 
d á v e r , cosa que no ha podido 
lograrse por carecer totalmente 
de documentos o cartas qu¿ pu-
dieran dar al menos aiguua pista. 
Esta tarde se rá sacada una fo-
tografía del cadáver y después le 
se rá practicada la autopsia. 
A ú l t ima hora se ha sabido que 
dicho3mendigo tomó el tren en el 
Puerto de Escandón . 
ción don Luis G - r c í a del Busto. 
N O M B R A M I h N T O S 
Por la Superioridad han sido 
nombrados auxiliares de esta ovación de las que hacen epo-
Delegac ión de Hac-enda los opo- ca. 
situres don Juan Lorenzo Asensio Excesivamente documenta-
Sjlana, don Agapito Escribano e| se f í0 r Iranzo del anta-
M o . j e y deña Eoierenciana Ca o ex ls te en 
sardo y figuren. «=> , , . 
P fi R M I S O Sos Y persuadido de que esta 
A , . . f . . . . . lucha iratricida, son las prue-A l portero d. In t e rvenc ión Mar ' " ^ ' r 
t ín Poio le han sido concedidos bas más elocuentes del cán-


















PROCEDENCIA DE BUENOS AIRES 
Fina Chubut 
Prima , . 
Cruza I , ' . . 


















. Por adeudárse le algunas men 
sualidades, varios jugodores del 
Europa no acudieron a Badalona 
para jugar un partido. 
E l Europa ha dicho da rá la baja 
a quien lo solicite. 
T E N N I S 
En el primer partido para el 
torneo de Wimbledon t i inglés 
Nigel Sharpe ha Vencido a Henry 
Cochtt , francés, por 6 a 1, 6 a 3 y 
6 a 2, F u é emocionante. 
B O X E O 
E i 3 de jul io se j u g a r á en Cleve 
Teruel, 25 de junie de 1931. 
verbena de San 
Juan 
Con an imac ión y sin lamentar 
m á s incidente que un escánda lo 
en el Tozal, t r anscu r r ió la cele 
brada v í spera de San Juan. 
E n el Turolense, aaornado con 
gusto, hubo baile-v rbena, v ién 
dose concurrido. 
Eu la Terraza t ambién hubo 
verbena, siendo obsequiados los 
concurrentes con gurros de la 
repúbl ica y fljres. 
Y en la G.orieta la Binda mu 
nicipal d ió un concierto, que fué 
escuchado por numeros í s imo pú 
land el campeonato mundial para blico. 
quía y dictadura nos han le-
gado; no es extraño que su 
palabra fuera altamente con-
fortadora, rogándoles encare-
cidamente desistiesen de sus 




Movimiento ocurrido en la po 
blación durante las ú l t imas 48 exhortandoalasmujeres a que 
horas: 
Nacimientos.—Carmen Maícas 
Manrique, hija de Manuel y Ca 
ridad. 
César Navarro Narciso, hijo de 
T o m á s y Purif icación. 
Antonio Ort iz Cañas , hijo de 
T o m á s y Celedonia. 
Carmen Juana Lucia Garc ía , 
hija de T o m á s y Jo&efa. 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Madrid la genti l señor i ta 
Conchita Mar t ín Crespo. 
— De Zaragoza el industrial don 
Federico A n d r é i y bella hija 
Gior ia . 
— De viaje de servicio el coman-
dante de la Guardia c i v i l señor 
Sandoval. 
Han salido: 
Para S a r d ó n el concejal don 
Felipe Maícas . 
— Para Tor re l acá rce l la señor i t a 
A m a l i a A n d r é s . 
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E l_ MEJOR DESINFECTANTE 
i epresentaníe en í erue l iy su provincia 
MANUEL VICENTE L O P E Z 
J3?.quín Cost» , 38. 2o. - T e l é f j n o 62 A . —TERUEL 
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colaborasen muy cerca de sus 
respectivos esposos en acti-
tud suplicante, para que to-
dos, absolutamente todos, ca-
pitulasen ante el adve, imien-
to de la República, olvidando 
y perdonando mutuamente las 
injusticias , coacciones, atro-
pellos y demás calamidades 
que nacieron y vivieron ai ca-
lor de u; a fatal monarquía. 
Triste triunfo, si lo he de 
obtener en Griegos a base de 
vuestra guerra. No lo quiero. 
(Muy bien decían. 
D'vide y vencerás. Esta 
es la ruta que la inmensa ma-
yoría de los políticos antiguos 
han seguido, cuyas rifeñas 
emboscadas las veíamos en 
todos pleitos, que muy lejos 
de reinar la fuerza de la ra-
zón, triunfaba la ley del más 
fuerte. He ahí el por qué, tan 
solo Ies bastaba a esos seño-
res comodones, dirigir una 
simple carta a los caciques de 
los pueblos para asegurarles 
el acta de diputado a los ve-
teranos monterillas y salvo 
rarísimas excepciones se la 
adjudicaban a los más des-
aprensivos e inmorales; por 
la sencilla razón, de que en 
tal o cual época habían de-
la representación total de to-
dos sus habitantes, subordi-
nando lo material a lo moral, 
el bien general al particular 
y todos nuestros actos y pen-
samientos al juez implacable 
de nuestra conciencia. 
No quiero terminar sin ha-
cer constar, que hasta las 
piedras de la calle se levan-
tarían en contra de la monar-
quía, si pretendiese volver a 
Üspaña. 
No obstante Griegos si con-
tinúadividido dará un profun-
do mentis a la República pues 
de observar esta conducta 
muchos pueblos de bspaña , 
sería inevitable una guerra 
civil. (Muy bien). 
Vencer el amor propio y 
veréis cómo se respira me-
jor, comulgando todos en ios 
altares de la República na-
ciente y ella consolidada lle-
vará vuestra patria chica en 
unión de toda Üspaña a puer-
to de salvación. 
El señor iranzo fué muy 
aplaudido, dándole muestras 
de verdadera gratjtud todo el 
vecindario,^que estrechaban 
su mano y a la vez le daban 
la más expresiva enhorabue-
na por sus ïrases tan senti-
das como sentimentales que 
les había dispensado al pue-
blo de Griegos. Acto segui-
do (previa invitación) visitó 
ambos varios centros, tenien-
do para todos palabras de 
verdadera concordia y afec-
to. 
JOSE M O N T E R O 
Villar del Cobo 23 6 3 1 . ' 
P. D.—Estas son las con-
ferencias que no solamente 
necesita Griegos sino todoò 
los pueblos de España. Enho-
rabuena, don Vicente, 
EN TORRE DE ARCAS 
Ayer por la mañana tuvi-
mos el gusto de recibir la v i -
sita de cuatro entusiastas re-
publicanos socialistas de Gra-
nada que se dirigían a pie a 
Huesca y Jaca con objeto de 
visitar las tumbas de Fermín 
Galán y García Hernández 
marchando de Jaca a Madrid. 
Los intrépidos viajeros se 
llaman Manuel Santaella, Fe-
derico Gómez, Guillermo 
Pastor y Luis Baena, son 
portadores de un álbum con 
la firma y sello de las Alcal-
días y entidades de los pue-
mostradosuficientementepes- 5108 por donde han Pasado 
T A L L E R DE AUTOMOVILES 
(EL MAS ANTIGUO) 
ANTONIO MUÑ 
S U C E S O R D E M, SANSÓ 
Reparaciones en general de todos los elementos del automóvil y sus 
derivados por difíciles y delicadas que sean 
COCHES DE A L Q U l i ER Y SOCORRO 
Por estar bien relacionads con importantes casas de todas las clases de 
piezas de recambio, puedo proporción jrlas con rapidez y economía 
ESTACIÓN D E C A R G A Y ARREGLO D E A C U M U L A D O R E S , 
REPARACION D E N E U M A T I C O S 
P I N T U R A A L DUGO 
Contesto a cuantas consultas se me hacen referentes a defectos de 
funcionamiento, adquisición de coches, o averias sufridas, etc. 
RONDA DE VICTOR PRUNEDA, 28 
T E K Ü E L 
e e o o o c 
Lo acredita el gran número de reparaciones efectuadas en 
el mismo y la cantidad de obreros técnicos a su servicio 
Especialidad en rectificación de cilindros, soldaduras de b!oks y culatas, 
vulcanización de cámaras a vapor, Parte e léctr ica , arreglo 
de baterías, igualmente magnetos y dinamos. 
Las operaciones mas importantes en mecánica, esta Casa las garantiza. 
No deje V. de ver el nuevo camión 
C H E V R O L E T dos toneladas 
de Granada a Torre de Ar-
cas para Valencia. En el ál-
bum hemos firmado también 
nosotros, deseando a los ex-
cursionistas un feliz término 






A L C A Ñ I Z 
EXPOSICIÓN: ALEÍAN-DRE, 4 
TELÉFONOS: 17 
TALLER: 64 
O O 'V- '-C ft KWH e&oocoooooooooseooooooooooooi xxxaooooo^ooooooaoooooooooooooo 
»««cooooo»o*»oooo«oooa<«.ooo3o 
I car en aguas turbias. 
No olvidéis vecinos de 
I Griegos que la lucha entre 
i hermanos equivale a laborar 
I su propia ruina, por el con 
I trario si de común acuerdo 
I trazáis vuestros planes y pro-
I yectos, nadie podrá con vos- mm 
I otros, máxime hoy que el 
I nuevo régimen no admite | 
11 vencidos ni vencedores, sino 
la unión ideológica de todos 
los municipios y con ella na 
cerá en España un común 
sentir, cuyo bloque de defen- en 3 c ; 1 " d Joaqu ín Costa, du-
sa no podrán destruir las ̂  ^ t X ^ 
bombas ni los cañones. agentes de a autoridad, h i sido 
Urge poner la provincia en pv*-1* a d íspes ie lóo del juzgado 
pie y para ello necesitan los e l ^ i n o F r . r a s ro Afioveros. 
««o.ooooooooooooooocooooooo0000000005.0000'0O'0 Í..Í,..-¿« 1 r j r ó r cn^... Juzgado ingresó 
. o o o . o e p o o . o o . o o ^ ^ o o o o o · . p o Tuturos gobernantes que en en la cárcel. 
T E R U E L 
CARLOS CASTEL. 3 
SAN FRANCISCO, 25 
TELÉFONOS: 111 v 110 
Comisaría de Vi-
gilancia 
Por escándalo y desacato 
Por p rmiove r íu ;rte e scánda lo 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Terael . al mes pesetas 
Fuera, al trimestre . . . . 6,00 > 
Anuncios, reclamos y esquelas, según tarifa. 
L a Imprenta editora de REPUBLICA 
pone en conocimiento del público en general que está 
diendo a una t ransformación en la misma y admite ^ 
para su confección toda clase de impresos, 
obras y revistas. 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
25 de junio de 1931 
Redacción y Adminisíración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
No se devuelven los orú 
I N F R M A C I O N r E F O N 1 C A 
D e l C o n c e j o d e 
A causa del temporal en Bilbao se hunde un caserío 
ocasiona muertos 
La suspens ión de las obras del f. c. de Orense or ig ina incidentes en Galicia 
Las huelgas en Valencia 
En la presidencia 
Madrid , 25.—El presidente, se-
ñor Alca lá Z i m o r a , ha recibido, 
como de costumbre los jueves, a 
los periodistas nacionales y ex-
tranjeros. 
Les manifestó que tenia pocas 
noticias que comunicarles, pues 
algunos decretos de in t e r é s y la 
ponencia que p r e s e n t a r á el Go-
bierno sobre Cons t i tuc ión , se 
AYUNTAMIENTO 
SESION ORDINARIA 
"Preside don Césa r Arredondo 
y asisten los señores Balaguer, 
Fabre, Bayona, Sánchez , Agui lar , 
BDEch, Giner, López , Vi l l a r roya , 
Maleas y Sánchez (A). 
L e í d a y aprobada que fué el ac-
de la anterior, la presidencia pide 
a los seño res concejales dispen 
sen se altere el orden del día y por 
lo tanto se trata en pr imer lugar 
de la d imis ión del primer tenien-
te de alcalde s eño r Balaguer, que 
le es aceptada en vista de las ex-
cusas presentadas. 
L a Corporac ión quedó enterada 
de la correspondencia oficial reci-
bida y aco rdó pase a informe de 
la Comis ión de Hacienda una cir-
cular de la Casa de A r a g ó n , de 
Madr id , sobre subv¿nc ión . 
Vis to el ofrecimiento de la fu-
neraria cLa Pasionista> para con-
ducir gratuitamente los cadáve 
res de los acogidos a la Beneficen-
cia, se acordo un voto de gracias 
para dicha empresa por tan hu-
manitario ofrecimiento que el 
Concejo acepta complacido. 
Enterados de que el adjudicata-
rio del f rontón no ha cumplido 
las bases del contrato, é s t e se dió 
por rescindido y previa incauta-
ción de la fianza será sacado a 
nueva subasta. 
Se aprooaron: el p a d r ó n de ar-
bitrios sobre pastos, el alta de ve-
cindad solicitada por don Agus-
t ín Soriano, las propuestas pre-
sentadas por la división de ferro 
carriles sobre la escalera de acce-
so a los jardines de la Escalinata 
y pase del alcantarillado por su 
vía fér rea y algunas autorizado 
nes de obras, as í como Jos oocu 
mentos de pago y la l iquidación 
quinta de las obras del Mercado. 
Pasó a informe de la Comis ión 
de Fomento, a propuesta de los 
s e ñ o r e s Giner y Bayona, el pro 
yecto de pav imen tac ión de la pla-
za de San Sebas t ián y trozo de 
la Avenida de la Repúbl ica . 
A l dfcrse cuenta del precio con 
tradictorio en el precio del alean 
tarillado de la ciudad, a prepues-
ta del señor Bayona se a c o r d ó que 
en lo sucesivo pasen estos docu 
mentos a intorme de la Comis ión 
de Fomento, antes de llevarlos a 
ses ión, para que sean estudiados 
y al obj t to de que no en tedas las 
sesiones tengan el mismo asunto. 
Vis to el expediente de suple-
mento y transferencias de crédi 
to, fué aprobado, excepto en lo 
referente a imprevistos, por opo 
siclón del señor Giner. 
Terminado el orden del dia, se 
levantó la sesión después de ro 
gar el señor Sánchez (j) se intere 
se la Presidencia por el arreglo 
de las habitaciones del señor 
maestro de San B la ' . 
es tán ult imando para presentarlas 
a las Cortes. 
— A l presente no hay m á s que 
propaganda electoral—d jo el jefe 
del Gobierno—y que en algunos 
puntos s í r á la u c h i muy viva . 
Grave situación en 
Galicia por la sus-
pensión de unas 
obras 
Orense. 25 —Sa el Ayun ta 
miento se reunieron las fuerzis 
vivasde la c : u i i d , para gestio-
nar cerca del Gobierno la conti 
nuEción en aquella comarca de 
las obras del ferrocarri l suspendi-
das por el nuevo plan minis ter ia l . 
Cuando se encontraban delibe-
rando una imponente manifesta-
ción se dir igió a la Casa Ayunta-
miento, surgiendo oradores es 
pon táneos qu ï̂ atac i ron al Gobier 
no por esta s u s p ^ s i ó n . 
Las fuerzas Vivís fueron al 
Gobierno c iv i l pa,ra que se comu 
nicara al Gobierno de Madrid y 
que se reanudasen las obras. 
E l Gobierno respondió que es 
tud ia rá el asunto y al dar cuenta 
al pueblo de este telegrama la 
manifes tación asal tó el Ayunta 
miento izando una bandera galle 
ga e incau tándose de Telé fonos , 
desd • donde comunicá ronse n u v 
vamenie con el Gobierno. 
E l Ayuntamiento y la Diputa 
ción Inn dimi t ido en pleno. 
Las autoridades locales y re-
presentaciones di t l i t i e ron sus car-
gos, aconsi jmdo la abs tenc ión 
en las o r ó x i m a s elecciones. 
L a fuerza públ ica patrulla por 
la calle, habiendo ocurrido algu 
nos choques. 
T a m b i é n ha dimi t ido el gober 
nadar c i v i l . 
Franco sigue en 
el Hospital 
Madrid, 25. - Comunican de Se-
vi l l a que el aviador Franco, heri-
do en el accidente del que se da 
cuenta en otro l u g i r permanece 
rá aun h jspital izido dos o tres 
d ías no regresindo a Madrid has 




B i b io , 25 —Participan de Euba 
que por un corrimiento de tierras 
ha habido un hundimiei to de un 
caser ío que habitaba J o s é Biballé 
resultando muertos dos h'jos de 
és te de 14 y 12 añ )S, 
De entre los escombros lográ 
ronse extraer ios c a d á v j r t s d¿ las 
infortunadas víc t imas . 
U n delegado especial del G > 
bierno y el j f¿ de los servicios 
agrícolas han salido para el .ugar 
del suceso. 




A L A E N T R A D A 
Madrid. 25 . -Anoche los minis 
tros se r unieron en Consejo, du 
rando éste hasta la nudragada. 
El primero que llegó al Consti o 
fué el señor Largo Caballero. 
Se le p r egun tó si t en ía noticias 
de una huelga que anuncian los 
empleados y obreros de la Com> 
pañía Telefónica Nacional para el 
sábado p r ó x i m o . 
R e s p o n d i ó afirmativamente 
añad iendo que no era para el sá 
bado sino para el viernes y cano 
cía asimismo un manifiesto repar-
tido profusamente entre el perso 
nal de dicha C o m p a ñ í a . 
«La huelga —siguió diciendo él 
ministro — es tá organizada por la 
Confederac ión Nacional d j l T ra 
b'-jo, y espero que no suceda nada 
porque los afiliados a eite orga 
nismo es tán en minoria . A d e m á s j 
piden una cosa imposible y es la 
r eadmis ión en bloque de todos los 
despedidos, a lo que no se puede 
acceder. 
Yo ya he cursado 107 peti 
clones de reingreso e i ré mandan 
do cuantas reciba. 
En dicha C o m p a ñ í a hay cuatro 
sociedades: una de tiempos de la 
antigua empresa, otra que se fun-
dó para gestionar la r eadmis ióa 
de los despedidos, una tercera afi 
liada a la Unión Ginera l de T ra 
bajadores, que es la m á s numero-
sa, y otra que sólo cuenta con m i l 
socios en toda España . 
Lo que sucede es que con esta 
huelga SÍ qu i t re p e r t u r b í r las 
elecciones, pues lo mismo daba 
pl; ntearla para este viernes que 
para la semana p róx ima ; pero con 
huelga telefónica y aun con huel 
ga general, las elecciones se cele 
b r a r á n el domingo.> 
Llegó después el señor Prieto, 
quien se l imitó a dar las buenas 
noches. 
Cuando l l t gó el señor Alca lá 
Zamora dijo que no tenía noticias 
y que iba a reunirse en seguida 
porque era tarde. 
Sucesivamente llegaron los de-
mà? ministros, haciéndolo en úl-
timo lugar los ministros d ; los 
t rucc ión y de la G o b t r n a c i ó o . 
Manifestaron que lleg b m re 
trasados porque hubían estado ce-
nando juntos. 
Les a c o m p a ñ i b a el jef.- suje 
r ior de p j l i c ía , quien a pregautas 
de los periodistas dij J que el co 
munista f rancés Duc lós no había 
sido expulsado de España . S i en-
contraba en Sevilla cuando el Go-
bi rno dispuso la expuls ión del 
comunista Mar t ín . Aquel mismo 
día Duclós s i l i ó para M idr id d i -
ciendo que marchaba a I r ú i y al 
llegar a la estació i de Madrid los 
agentes de s e r v i c i ó l e pregunta-
1 ron si en ef .'cto salla de España , 
a lo qu : respondió que se propo-
nía seguir el v i a j ; aquella misma 
i noche. A . i lo hiz) no llevando v i -
gilancia alguna. 
! E l señor Galarzi en t ró en e l 
Consejo para hacer una pregunta 
a los ministros y salió sin hacer 
manifestaciones. 
Poco después de las diez quedó 
r tuo ido el Consejo de ministros. | 
A las doce de la noche llegó el 
ministro de la Guerra. 
D.jo qut; aunque tarde asis t ía a 
1? reunión , porque tenia gran in -
tei és en concurrir a tste Consejo. 
E N E L CONSEJO 
Durante la r e u i i ó n SÍ facili ta-
ron los siguientes decretos: 
Uno de la presidencia sobre re-
ducc ióa en los presupuestos del 
departamento, de vanes crédi tos 
que importan en total 471.500 pe-
setas. 
Otro de la presidencia sobre re-
visión de la obra de la dictadura. 
Síj establece que la revis ión de 
decretos leyes de la dictadura no 
debe extenderse con ca rác te r ge-
neral a las disposiciones publica-
das tan sólo con ca rác t e r de rea-
les decretos o reales ó rdenes y se 
consideran incluidas en la clasifi-
cación establecida por decreto so-
bre revis ión de la obra de la dic-
tadura y vál ida sólo en cuanto no 
con t ra r íe los textos legislativos. 
LÍS disposiciones q u í s» refie-
ren a resolución de expedí ;ntes, 
concesiones de contratos o benefi 
cios a personas o entidades jur íd i - i 
cas, no tienen fuerza de ley. 
En n ingún caso qu? se conside 
re tan sólo como acto administra-
t ivo susceptible de la dec larac ión 
de lesivos s i l o m ¡ r e c e n , con la 
consiguiente impugnac ión ante el 
Supremo. , 
Cuando en les decretos ley se 
juntaran las disposiciones genera-
les a su aplicación una vez rev i -, 
sado el precepto tcenérico, podrá 
precederse respecto a la aplica-
ción particular. 
Queda a salvo en todo caso la 
facultad del Gobierno para anular 
el decreto o decretos leyes de 
la dictadura que constituyeran 
atentados a l s s leyes o intereses 
públ icos , cuya inmediata dtf insa 
exige tal medida a ratificar por 
las Cortes. 
Decreto de Trabajo disponien-
do quede en vigor la mayor ía de 
las reformas de ca rác te r social 
otorgadas en los ú ' t imos años . 
T a m b i é a se facilitó un decreto 
de Fomento cuyo enunciado ha r í a 
el ministro ante el Consejo. 
A L A S A L I D A 
E l ministro de I i s t r u c c i ó n par-
ticipó que sale por la m a ñ a n a en 
coche para Tarragona y que casi 
todos los ministros e m p r e n d e r í a n 
tamb én el v i j» de propaganda 
electoral, entre jueves y viernes 
para regresar el sábado y estar 
todos en Madrid el día de las elec-
ciones. 
E l señor Nicol i u sale t ambién 
en avión por la m a ñ a n a para Bar-
celona; el ministro de Hacienda 
por la noche para Bilbao y el de 
Marina para Galicia. 
Los s ñ jres Albornoz y Largo 
Caballero q u e d a r á n en Madr id , 
pues aqué no considera ya nece-
saria su presencia en Asturias, 
donde puede decirse que no hay 
lucha. 
El presidente manifestó quj el 
ministro de la Gob raac ión y é l , 
m á s inocentis, habían ido como 
candidatos rurales a hacer su pro-
paganda y ya no s a l í a i de Ma 
d r id . 
Un periodista p regun tó al mi-
nistro de Ins t rucc ión si tenía no 
ticia del disgusto producido entre 
los opositores a ingreso en el 
Cuerpo de archiveros por la con-
ducta de tr ibunal, habiendo dado 
lugar a que dimitan algunos de 
los jueces. 
Marcelino Domingo contestó 
que todav ía no le habían dado 
cuenta de ello. 
Finalmente el ministro de la 
Gobernac ión par t ic ipó que según 
le comunicaba el gobernador de 
Sevilla el comandante Franco ha-
bía sufrido un accidente ea Ta-
bJzda d ü i í n t e OD £cto electoraly 
se hab ía fracturado una pierna. 
N O T A OFICIOSA 
Cerca de las dos de la madruga-
da t e r m i n ó el Consejo. 
E l ministro de Ins t rucción faci-
l i tó la siguiente nota oficiosa: 
cPresidencia.—Decreto dictan 
do las normas sobre revis ión 
legislativa y actos administrativos 
de la dictadura. 
E c o n o m í a . Decreto concedien 
do el t í tulo y prerrogativas de 
oficial de la C á m a r a Nacional de 
Industrias Qu ímicas deBarcelona. 
I n s t r u c c i ó n . - D . ' c r t t o aproban 
do el reglamento de oposiciones a 
cá t ed ra s de la Universidad. 
Trabajo. — Incluyendo en la 
letra d) el decreto de 18 de abri l 
y varias disposiciones. 
Hac ienda . -Aprobac ión del con-
venio entre el Estado y el B meo 1 
de Esp ña con respecto a la ope-
ració a de crédi to concertada con 
el Banco de Francia. > 
Franco y Galán 
heridos en un acci-
dente 
Sevilla, 2 5 . - E n Lora del JRío 
se celebró un acto de propaganda 
electoral organizado por el parti-
do republicano revolucionario. 
E l m i t i n se ce lebró en el teatro 
del pueblo, tomando parte Fran-
co y el capi tán de Invál idos Ga-
lán. 
Terminado el acto, y a causa 
de la ag lomerac ión de públ ico , se 
produjo un hundimiento en el pi-
so del escenario donde se hallaban 
los oradores, cayendo los capita-
nes Franco, Galán y otras perso-
nas a una profundidad de dos 
metros. 
Franco resul tó con la fractura 
de la pierna derecha y G. lán cen 
la fractura de la pierna izquierda. 
Se les pract icó una cura de ur-
gencia. 
Luego fueron trasladados en 
au tomóvi l a Sevilla. 
Los dos heridos se rán traslada 
dos en avión a Madr id . 
Llegada de San-
jurjo 
Madrid , 25. — Procedente de 
Marruecos ha llegado el director 
general de la Guardia c i v i l don 
J o s é Sanjurjo. 
Llegada de 
L e r r o u x 
Madrid , 2 5 . - H a llegado el mi-
nistro de Estado don Alejandro 
L e r r o u x . 
Como venía m a y cansado 
asistió a su despacho oficial. 
no 
Dice Romanones 
Madr id , 2 5 . - E l conde de Ro-
manones ha manifestado a los 
periodistas que ha terminado su 
libro <Silamanca>. 
Don Alva ro p a s a r á estos d ías 
en una de sus fincas p r ó x i m a s a 
Madr id . 
T e r m i n ó afirmando que presen-
tará su candidatura por Guadala-
jara. 
Temporal 
Bilbao, 25 , -E l t empora l sigue 
aumentando; cayó uaa enorme 
Coloniales, salazones, Tocino 
-̂ - Jamones y embutidos 4-
V B K r T - A - S y O R. "MC A . Y O S i Y M E N O R 
Plaza Carlos Cas'tel, 18, TERUEL 
asimira 
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cantidad de agua qne acreció 
considerablemente el caudal de 
los r íos . 
Ha causado graed s daños. 
El ministro de la 
Guerra 
Madrid, 25.—El m i n ü t r o de la 
Be i a 
¡ Las llamas di 
tructoras 
¡Se duerme esperando 
vaya a cenar su mando y | 
Idespiertan las llamas, que¡ 
i en pocos momentos, desíru-i 
yen el edificio 
Fcrmiche B jo —En ocasiónál Guerra, s eño r Azaña , ha salido 
para Toledo. 
K . . . . . que la vecina Elvira N .vür rov , EUo le impide realizar el viaje L - . á n u a u i r , i v , ^ a „ . . ^ 
v r * , ^ * o ! ta,áD(; h a b l ^ t e en ^ masía *PI 
nas Bá]ab>, se encontraba d i 
a Valencia como ten ía anunciado. 
Las huelgas en 
Valencia 
Valencia, 25,—Anoche se de-
clararon en huelga los horneros. 
En el Gobierno c i v i l estuvieron 
reunidas las autoridades hasta la 
madrugada adoptando medidas 
para el abastecimiento y orden. 
Esta m a ñ a n a la ciudad comen-
zó abastecerse, siendo imposi 
ble el evitar las colas de gente. 
E l gobernador ha ordenado la 
de tenc ión de varios individuos 
por pjercer coacciones, habiéndo-
se detenido t ambién al comi té de 
huelga por taltar a lo piescripto 
por la Ley . 
Para m a ñ a n a está anunciada la 
huelga de tranviarios. 
E i gobernador se r eun i r á esta 
tarde con los obreros y la tmpre 
sa para ver si se puede llegar a 
un acuerdo y evitar la huelga. 
Las autoridades es tán estudian 
do la manera de que se suplan 
aquellos servicios c o n otros 
vehículos para molestar lo menos 
posible a la ciudad. 
En esta, a pesar de los conflic 
tos sociales, reina tranquilidad. 
miendo en la cocina esperan!! 
que su marido fiesí» a cenar 
produjo u i v m-ato incen l i o ip 
en seguida st- propagó ú i cstof 
edificio. 
La citada rnujar de^p •rtó l j 
bresaltada y se a j r e s u r ó o poned 
en salvo a tres h j os de corta edaí' 
que estaban acostad s, cosa qnt 
pudo lograr tras grandes trabajos.; 
A pesar de la pronta intervéj 
ción del vecindario las (lamasre^ 
dujeron a cen z is el > dificio. J 
Las pérd idas SÍ calcu'anw 
17.000 pesetas. 
Grao Hospedería y C i 
— DE — 
VÍCTOR VALERO 
Perales de Alfambra 
Gobierno civil 
Soldados con permiso 
E l gobernador rec ib ió un tele 
grama del coronel del regimiento 
de Galicia par t ic ipándole que en 
v i r t ud a su ruego les hab í a con 
cedido dos meses de licencia a 




Han sido aprobados los de las 
sociedades siguientes: 
CciLtro Agrar io Republicano, 
de Rudil la . 
Centro Republicano Radical, 
de V i l l a r del Salz. 
Orden de conducción 
Se cursan ó rdenes de traslado 
a esta cárcel del recluso en la de 
Valderrobres Esttban C e r d á o Pe-
ll icer, el cual s e rá puesto a dis-
posición del presidente de la Au« 
diencia. 
Correspondencia 
Don A n d r é s Ballester, R ^ ' 
nas. —Recibido f u giro y qo^-
liquidado his la fin de jul io . 
D o n J o s é R j c a A berc, Mosqae-
ruela. — Recibida su carta y l 
ruego será atendido a fin de jí" 
lio, t e rminac ión del trimestre, del 
cual están en d scubierto. 
Don Pedro Baringo, Albalat 
del Arzobispo. -Recibido sa $ 0 
7 liquidado y hasta fin de julio-
Don Saturoino Valero, W 
n i ó n . - R e c i b i d o el importe de^ 
suscr ipción hasta fin de jul io . 
iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiin 
Rafael Pino 
Taller de carpielerla y 
serrería múM 
BRONCHAL.ES 
la-
zo, 
l íos. 
